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The  gen~ral ftuidel ines  decided for  the  ,,·eights  and dimensions  of 
commercial  vehicles  y  on  T·.•hich  the  acceding' countries T.rill  nO'·'  be  consul ted  1 
represent an  important  step  to•,rards  a  common  transport pol icy. 
They uill enable  the  Community  to  introduce  fro~ 1980,  common 
standards  for  traffic betHeen  member  countries~  and  they  open  the  ,,~a,y  for 
the  eventual  adoption  of  common  standards for domestic  traffic,  The  final 
degree  of harmonization v-·iJ.l  thus  be  greater  1  for example, than that  in the 
United States. 
Once  the directive  he,s  been  formally  adopted~ vehicle manufacturers 
and road builders r,rill  be  able  to  proceed  from  a  single standard for  the 
various  characteristics of vehicles. 
The  agreement  rea.ched ,,•ill  8>1 so facilitate  the  elimination of 
technical  obstacles  to  trade  in commercial  vehicles. 
Finally~  the  Commission  ~eJ.comes the  appro~imation of  the  Member 
States'  positions  rep·arding  the  negotiations  1r'i th 3Pi  tzerland  on  the 
temporary  laying-up  of vessels  on  the  Rhine. 
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L'orientation gin&ralc prise  en  mati~re de  poids  ot-dimonsions 
des  vehiculcs utilitaires,  qui  sera maintcnant  soumisc  ~. la consulta-
tion des  pays  adhbrents,nonstituo  un  pas  important  on  avant  dans le 
s0ns  d'une politique  commune  des  tran~ports. 
Elle  permot  a la  Communaut~  d'introd~irc, a partir do  1980,  des 
normes  communes  pour le trafic  entre pays-mcmbros  ot  ouvre la voio a 
l'adoption de  normos  communes  pour le trafic national  ulterieuremonto 
L~ degr6  d'harmonisation  finalcment  obtenu  d&passcra  &insi  cclui  en 
vigueur  aux  Etats-Unis,  par  cxcmple. 
D~s !'adoption formclle  d0  la diroctivo,  des  constructours  rl~ 
v&hicules  ct  de  routes  pourront  s'oricntcr sur  une  scule.norme pour 
los diff&rentes  caract&ristiques  dus  vbhicules. 
L'accord  obtenu  contribu0  ~galomcnt  ·~  faciliter 1'6limination 
des  cntravcs  techniques  aux  echanges  de  vehicules utilitairCSo 
Enfin,  la Commission  ~ accuoilli  avec  satisfaction le rapprochement 
des  positions  des  Etats  membrcs  en  co  qui  concerncl  la n6gociation 
avec  la Suisse  sur l'immobilisation  temporaire  des  bateaux  sur le 
~hino 